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1 Les éditions Georg,  conjointement avec le CICR, poursuivent sous la responsabilité de
François Perret et François Bugnion la publication de l’histoire du Comité international
de la Croix-Rouge. La présente édition couvre la période qui va de 1956 à 1965. Ce sont
donc  les  conflits  de  la  décolonisation  qui  sont  passés  en  revue  ou  encore  la  crise
hongroise et l’affaire de Suez pour ne citer que ceux-ci. Mais on oublie aussi que le CICR a
dû gérer les conséquences,  à cette époque encore,  de la Seconde Guerre mondiale et
notamment les victimes des expériences médicales des camps de concentration. Bref, à
travers cette histoire passionnante, c’est l’histoire contemporaine qui est passée en revue
en même temps que celle de la Croix-Rouge.
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